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此外，根据司法部 2018 年 3 月 14 日发布的《律
师、公证、基层法律服务最新数据》，全国共有执业
律师 36． 5 万多人，其中法律援助律师 6600 多人，占
全国执业律师的 1． 8%;2017 年，全国律师办理各类
诉讼案件 465 万多件，其中法律援助类案件 57． 8 万
多件，占各类诉讼案件的 12． 4%;仅在 2017 年，平
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Lawyers’Participation in Lenient Punishment Procedure
———From the Perspective of Duty Lawyer
WANG Cong － guang，LIU Xue － min
(School of Law，Xiamen University，Xiamen Fujian 361005，China)
Abstract:The effective participation of lawyers is an important basis to ensure the procedural leniency justice
of confessing to crime and accepting punishments，which is conducive to ensuring the voluntariness，authenticity，
legitimacy and wisdom of the accused． Duty lawyer system is an important supporting system for the lenient system
of pleading guilty． The core of pleading guilty cases should be to implement and improve the participation of on －
duty lawyers． Therefore，it is necessary to clarify the nature of the lawyer on duty，protect his rights of marking pa-
pers and sentencing consultation，improve the working cohesion mechanism ，and try to build an invalid defense
system to protect the procedural rights of the accused．
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